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ص:     م
تمع ل وا ع اختبار مدى قدرات ا ش ع  تلفة، وال  ه ا ات تأث ورونا عامليا حدثا بارزا نظرا ملستو اء  ا عت حدث تف و ات وصالب
و بذلك يمس أساس  اء والتعامل معه، من خالل مالمسته للعالقات والروابط االجتماعية ، و ذا الو تمعات من خالل التصدي ل ية وتركيبة ا ، ب
ية وعدم الثبات  س ا صفة ال دث، مما يضفي عل ذا ا ا او بروز  روابط جديدة تتما مع  ذه الروابط او تفتي ز    عز
روب وش جل الدراسا تمع خالل ا ن أفراد ا ا ا تنامي درجات التضامن ب ديثة م انت التقليدية أو ا األزمات  ت السوسيولوجية سواء 
اء ع مس الو ذا  ا ، فإ أي مدى اثر  ن أفراد عزز سبل التضامن ب تقليدية  ع التقليدي ال تخضع ألنظمة  تمعات ذات الطا ات وخاصة ا تو
ا ا من خالل طرق التضامن ؟ ارتباط ا ؟ ام عزز دور ت عل م  تفكيك الروابط االجتماعية ال بن ل سا تمعات و رت لدي ا ، سواء  و التآزر ال ظ
  داخليا ام خارجيا؟ 
ائحة، الفردانية ية: حلمات مفتا ورونا، ا  ،   . الرابط االجتما
 
ABSTRACT:  
Corona epidemic spreading event all over the world is a prominent event of its effect levels of influence. It’s 
clearly a test for the extent of the societies hardness and toughness in facing it and dealing with it, through its 
touching the social relations and links. It touches the basis of the structure and constitution of the societies through 
supporting these links or breaking them out, or appearing new links that go with this event, and give these links 
the characteristic of relativity and instability. 
Most of sociological studies, whether traditional or modern indicate that levels of solidarity members of 
societies grow during wars and crises, especially societies of traditional nature that are subjected to traditional 
systems which support the means of solidarity among their members. So, how extent did this epidemic effect its 
link levels? Did it contribute on breaking out the social links which were built on? or did it support its role through 
forcing solidarity methods that were appeared in societies, even internally or externally? 
Keywords: The social link, Corona, Pandemic, Individuality. 
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  مقدمة:  -1
ا  ورونا وتداعيا ائحة  شار الكب  امع االن ا  وأثار بع مخلفا ات، بدا ت ل املستو تمع، وع  تلفة ع الفرد وا ا
ا ع مستوي العالقات والروابط  أمرا ا، و رصد تأث ليا ياة و تلفة  جزئيات ا ا امليادين  ا   ة نظرا لعمق بالغ الصعو
ة والدالة ع ا يرتبط بمدي اختيار املؤشرات القو ا، وال تحتاج ا االجتماعية و الوقوف عند ذه الروابط من عدم غ   آلية  
ُم  الروابط قياس وضبط  مست  ال  ات  التغ تو  متباينة  ات  مستو ع  مة  املسا ذه  ا من خالل  مقار تم  علميا،  حكمة 
لل الذي  ا وا ااالجتماعية ودرجة تماسك ع أصا ا بروابط  ا او استعاض مت  ترميم ا، والبدائل ال سا م يد للمجتمعات 
ذا  حد ذاته لم يكن  ة  أمراو ة وصعو ا، من ج وم الروابط ومستوي مقار ا نظرا للغموض الذي يكتنف مف ل  اإلملامس ب
ل حسب  اآلثار مة عند البعض دون ال ذه املسا ا، لذلك تقف  ائحة وال تمتاز بتمدد ا ا اال ترك مي من خالل الطرح  أ
  .التا
ات التحليل :  -2   املن ومستو
اب م ذا ما يصعب عملية االق عدم الثبات و ر االجتماعية  جعل استحضار املنا ا تمتاز الظوا ا، و  وأدوات وتفس
نفرت مفكري  ائحة ال مست دول العالم اجمع، واس ذا ما يصدق ع ا ا، و رة و تطور غ الظا ات  ون بمستو التحليل مر
ع  مباشر  تأث  ا  ل ان  ال  نتائجه  والبحث   وتحليله  دث  ا ذا  مع  للتعاطي  م  وتخصصا م  ا توج باختالف  العالم 
تمعات، ومنه فان عنصر املفاجئة  ن ا ن واملتخصص ك العديد من املفكر ور املرض، والذي أر لة االو لظ ان حاضرا منذ الو
ة نظر علم االجتماع  ذا بدوره من وج دث جغرافيا  بداياته، و عد ا مه، نظرا لقلة املعلومات املتوفرة و  التعاطي معه وف
ات الكمية والكيفية  ن املقار عة  أعاد إحياء التنازع املوجود ب غليب ال  علم االجتماع خاصة والعلوم االجتماعية بصفة عامة، و
م وتحليل األحداث كما دع ا.  االكيفية  ف ات تحليل توا قصورا  املنا الكمية ومستو   ا ذلك كبار علماء االجتماع الذين اث
انت تتمركز أساسا  ا ونة بردات الفعل ال  انت مر ات التحليل  ا فمستو ا و تحليل ي وال يمكن رصد ا لفضاء السي
ائحة  ا ا ق سبة للمجتمعات ال  ان لتوظيف املالحظات خاصة بال ا كما  رة  بدايا ورة الظا م و س ساعد ع تقديم ف و
ذا لم  رة، و ا للتعاطي مع الظا ات ال رصدت  وق تمعات والتغ ا ع ا م أثار يكن بنفس مستوي التحليل مبكرا دور  ف
رة، كما  وره، أين أتيحت معلومات أك واليات اك لتحليل الظا ر ع ظ عد مرور عدة أش مع تف املرض ووصوله الذروة 
انيات  ان  تضافرترت إم اته، ونفس التأث  ما للمرض وتأث االت العلمية ال  بدت أك تأقلما وف ود العديد من ا ا ج ف
شاعة و  و امليدانية  البحوث  إجراء  فرصة  وأتيحت  اجتماعيا،  وتطوراته  املرض  مع  تتأقلم  باتت  ال  تمع  ا شرائح  لدى  ا  ا
 . اء، بخالف بداياته االو ما للو ك تحليال وف ا من الوسائل البحثية ال ست ونية وغ يانات االلك   استعمال االست
استجابة مبا ذه الورقة  ي  عتمد أساسا لذلك تأ اء وال  شار الو عة لرصد ردات الفعل خالل األيام األو الن شرة وسر
بع واستقصاء ع  اء  ت بع الو انت الفضاء الوحيد املتاح للباحث  ت ات الوسائط اإلعالمية ال  م تفاعالت محتو مه وف وف
تمع ه من طرف ا ث الدوائر واملوردات الفعل اتجا س ة ، كما لم  ان صا اإلدار ة والس م وزارة ال ال قدمت وع رأس
اء شار الو زء  ،رصدا إحصائيا الن ة محليا ودوليا األخرفيما ا اء  مراحل تالشيه األخ شار الو ، ولكن رغم ذلك حرر خالل ان
ا بتقديم قراءات من خالل  ة الكيفية، رغم استعان اولة تتجه صوب املقار ذه ا شورة، وذلك ملا تتطلبه تبقي  االحصاءات امل
عمقا  مسارات علمية.    ون فاتحة لدراسات اك  د ووسائل ووقت، قد ت   الدراسات امليدانية من ج
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يم  -3   : املفا
ابط االجتما :  -3-1   الر
ر  ظ ديث ، و او ا ا وأساسيا  الفكر السوسيولو سواء التقليدي  عت موضوع الرابط االجتما موضوعا محور
ل مشروعا سوسيولوجيا، مع تزايد  مات املبكرة " لرواد علم االجتماع خالل القرن التاسع عشر، حيث ش ذلك من خالل املسا
ال   واالنوميا  ة  الالمعيار ور  ظ حول  "  القلق  الصناعية  تمعات  با مرتبطة  ا  ا عتقد   &,Dartiguenave, Le Bot)ان 
Garnier,2021,p.51 )  .  
م  ، من خالل طرح ايم وفرديناند تون ل من اعمال دور مة األساسية  تفس الرابط االجتما تبلورت مع  لكن املسا
تمعات ا  ، وتقسيم ا ن ملسالة التضامن االجتما ن نوع ما، فقد م ب سود  تقليدية وحديثة حسب نوعية التضامن الذي 
تمعات الصناعية ال ساد ذا النوع مع ا ر  ظ ما آ واألخر عضوي و ش التضامن  تمن تضامن احد ا الفردانية، فيما 
تمعات التقليدية، ونجد نفس الفكرة لدي تون من خالل توضيحه لفكر  لية اآل إ ا موعة ا ة " االنتقال واملرور من نظام ا
ا العالقات ونوعية  ون ف ا ا مجموعة محلية، ت ون االنتماء ف ون ع عملية ي التعاقدي، فاملرور او االنتقال ي تمع  ا ا
النظ ذا  ابط،  تقل إ نظام م ص فيه العالقات، ثم ت ة أين  ن األفراد قو اط ب عمل ع إدخال التواصل والر ام الذي 
صية "    ). 35، ص 2009(رشيد حمدوش ، األفراد  إطار من العالقات الال
س  ن باملوضوع، لرفع الل م املشتغل فات أل عض التعر ش إ  وم، بل س بع التطور التار للمف نا لسنا بصدد ت نحن 
وم " وداللته غ وا اف بان املف سرد مجموعة من 34،  2009ة تماما " (حمدوش ، عنه وتوضيحه، مع االع )، وعليه فإننا 
الية الورقة املقدمة.  ش ف لتتوافق و   التعار
ن  م متالزم جعل و معنوي،  او  مادي  ع  انت ذات طا سواء  عض  ا  م  عض شد  و الناس  ط  ير ما  ل  فالروابط    "
ن ع ذلك "  م ، و تل ) 19، ص  2006(محمد بومخلوف ،ومواظب عض شد  يوط ال تجمع الناس و ك الصالت و األواصر وا
ة او تقليدية او حديثة "  ا دمو انت طبيع ما  ال من العالقات )، 20، ص  2006(محمد بومخلوف ، عضا، م ع " تلك األش كما 
ون ا الوقت بان ي سمح له  نفس  تمع، وال  ا وعات االجتماعية و الفرد با ط  "  ال تر تمع  ا جتماعيا وان يندمج  
(wikipedia.org/wiki/Lien_social)  ،ا تلك    كما نقصد 
صية،  ال  او  صية  انت عالقات  أ سواء  لوجه،  األفراد  حاالت وجه  ن  ب تتم وتجمع  ال  االجتماعية  العالقات 
اال علق األمر باأللفة او  ع مجموع العالقات سواء أ اط االجتما  ال  sociabilitéاالجتماعية سنة فالر ل من أش او اي ش
اط االجتما (    ).34ص  ، 2009رشيد حمدوش ، الر
اضية "  قيقية واالف ل من العالقات " ا ذه العالقات  وم  ، ع حد السواء  (Pascal Beria , para01)يدخل  مف
ة ن القو ا ب يف ح  وتتعدد الروابط االجتماعية بحسب معاي تص ديثة، وقد اق ج بوقام"والضعيفة او التقليدية وا عة  "س أر
  . أنواع من الروابط تتمثل
ا اختيار  ون لنا ف ة و العالقة ال ي شاركية االختيار ن األبناء واالباء، و الروابط ال  الروابط القرابية و ال تجمع ب
م اقرب لنا، كعالقة الصداقة ال ا مع من  ط نما النوع الثالث من الروابط  الروابط  ر ل مرة و تتجدد، ب ا  ط  نحتاج ا ر
ش ايم حول التضامن العضوي، اي العالقات ال ت وم دور ة و مأخوذة من مف شاركية العضو  أوساط العمل، فاألفراد  أال
م من خالل عالم الشغل،  ن فيما بي وط تمع السيا روابط املواطنة،  واالخ مر ن نفس افراد ا  Serge)و ال تجمع ب
Paugam,2021,p06 ) .  
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ن األفراد  ر ع مستوي العائلة ومستوي التفاعل ب ات الروابط االجتماعية وال تظ ذا مستو يمكن أن نلمس من خالل 
يفات  ناك تص تمع او الوطن والدولة، مع العلم ان  ات العمل وا ا  األقرب إ مستو ن أخرى للروابط االجتماعية يمكن ت
  محتوى الدراسة . 
اء  -4   : حتمية الو
وفيد  اء  ور و سم  19عود ظ ر د عد ذلك بمن تصاعدي عمودي وافقي  2019ا ش س  نية، ل ان الص بمدينة يو
العاملية   ة  ال ، وتقره منظمة  تلفة  ا ا  بقارا العالم  ل دول  عد ذلك وتحديدا   منتقال ل ر  ر مارس   11ثالثة اش ش من 
زائر وتحديدا   ر اول حالة  ا افية لتظ انت  ر الثالث  ذه االش ائحة العاملية،  ي  25با للرعية االيطا وصل  2020فيف
زائر   حيله   17ا ا ر مارس بدأت ت 28فيفري وقامت السلطات ب ر، ومع بداية ش ر حاالت اإلصابة  من نفس الش ظ
سا انتقلوا  ن يقطنون  فر ن مواطن ارات العائلية ب ا كما أشارت املصادر الرسمية إ الز ة، ترجع جل زائر أوساط العائالت ا
شار املرض ة  مرحلة ان دول رقم  ا واليات جزائر ش ا لة ترجع لرعايا أجانب دخلوا البالد  ،1كما  االت امل أو  فجل ا
ع  دول التوز ن، كما يو ا رة وتنقل املواطن خية واتجاه ال سا نظرا للعالقة التار ارج، وخاصة فر ن تنقلوا ل ن جزائر ملواطن
نوب.   ات الوطن، الوسط الشرق والغرب وكذلك ا با ج ا لالصابات الذي مس تقر   ا
االت االو لالصابة باملرض حسب الوالية . 1جدول  لية  ، /https://www.sante.gov.dzاملصدر: (  ا   ) 2020جو
يل اول حالة   الوالية  خ    مالحظات  تار
    2020مارس  02  البليدة
زائر العاصمة  ساعمره   2020مارس  13  ا ص عائد من فر   سنة  36اصابة 
سا عمره   2020مارس  19  سطيف  ب عائد من فر   سنة 75اول اصابة ملغ
ران  م عادوا من خارج الوطن  2020مارس  19  و   اغل
سا تبلغ   2020مارس  22  قسنطينة   سنة  58اول حالة المراة عادت من فر
بازة    سنة 29شاب من مدينة الدواودة يبلغ من العمر   2020مارس  21  ت
ن الدف  ب)  2020مارس  17  ع سا (مغ ص عائد من فر   اول اصابة ل
اير  25  باتنة  زائر    2020ف اير  17اول اصابة ملواطن ايطا وصل ا ا   ف
سا عمره   2020مارس  16  املدية  ص عائد من فر   سنة  38اول اصابة ل
سا عمره   2020مارس  16  عنابة  ص عائد من فر   سنة  34اول اصابة ل
  سنة  78اول اصابة لسيدة تبلغ من العمر   2020مارس  04  الوادي
ي   2020مارس  15  سكيكدة    يل اصابة رعية ايرا
سا واملانيا يوم   2020مارس  19  ميلة    مارس  3مواطن من الوالية سافر ا فر
سا   2020مارس  12  سيدي بلعباس    حالة اقامة  فر
شار املرض الذي بدا يأخذ من تصاعدي  و ان نار ش ا س ان،  ة والس االت املدونة بالتفصيل لدي وزارة ال ذه ا
با  انت س بدو ان حركة التنقالت  ن البلدان املصابة ا البلدان الغ مصابة، و انت أسبابه تنقالت ب ية،  ل الكرة الث ع ش
ل دول العالم  سيا لدي  زائر يمكن رئ سبة ل شار املرض، ولكن بال ا اعتبار  ان ر ا الداخل بأ ارات العائلية من دول امل الز
ن  اجر امل ن  ب املوجودة  القرابية  العائلية  للعالقات  نظرا  واردة  املرض  نا تصبح حتمية  و املرض،  شار  ان أسباب  ن  ب انت من 
م بالداخل.    وعائال
طر حفز العديد  ائلة ال أرادت الدخول  الشعور با ت عنه األعداد ال ذا ما ع تمع األم و من األفراد ا الرجوع ا ا
ر األو  زائر خالل األش دول رقم  ل لة كما ع عنه ا ة او اقامات طو ارات قص انوا  ز س 2سواء الذين  ذا السلوك ل ، ف
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ع من قناعات وتصورات حول العالقة ب و نا تمعات األ عفوى بل  ل حدث  م ن ا ا   ا، يتم التعب ع اجر ال تمعات امل وا
ائحة أعاد ة، فا و ية  ت يث عوامل االنتماء ومقومات ال تمعات الغ إحياء الشعور باالنتماء للوطن والرجوع لألصول بخالف ا
ا  الغالب لظروف العمل رة ال    . ال يتم ال
ظ  دول ن سا ع وجه التحديد، من اجما من خالل ا ات مختلفة ومن فر قادم  3886سب اعداد الوافدين من ج
ناك   ، ر الص با  2261خضعوا ل ته تقر س سا، اي ما  سبة تفوق النصف،  %58قدموا من فر من العدد االجما و 
ن االصول والوافدين.   مما يدعم ما تم طرحه سابقا، حول العالقة ب
ارج. 2جدول        افدين من ا ر الص للو   )2020مارس  ،  /https://www.sante.gov.dzاملصدر: (  حاالت ا
ر   املنطقة  ان ا ن  م ور ان القدوم   عدد ا   مالحظات  م
زائر  س  ا   فندق الرا
نية  48 ان الص م  48  وو ن بي سيات  31ص من الص جزائري وج
ر الص    اخري طائرة خاصة وضعوا  ا
حا مسعود 
  ورقلة
ياة" واد تاه"   قاعدة ا
ياة "واد تاه" بحا  11عزل   روما (ايطاليا)   11 ايطاليا بقاعدة ا
  مسعود 
مع الغازي برقان   ادرار     ا
ن   64 عد   امحلي ي  اجراء وقا ع الغازي برقان  ر عمال ا
ن  ن عشرة جزائر   التاكد من اصابة واحد من ب
  الطارف 
ن   و غا ومركز الت طو
  السياحة والفندقة
س   163   تو
ية  دود ال   ع ا
يم   عنابة  ت الشباب سيدي ابرا س   150  ب ية   تو دود ال   ع ا
ران    االندلسيات مركب   و
سا  648 ق باخرة "  648  مرسيليا فر سا عن طر راكب قدموا من فر
زائر   "  2ا
زائر  سا  742  فندق مازافران   ا سا   مرسيليا فر ن من مدينة مرسيليا من فر م قادم   ل
راس  امعية   سوق ا س   140  االقامة ا ية   تو دود ال   ع ا
ن   تلمسان  ان   مسافر جزائري قدموا من الدار البيضاء باملغرب  81  البيضاء (املغرب) الدار   81  فندق الز
ران  س  و     اسطنبول (تركيا)  294  فندق الرئ
سا)  278  فندق صابالت   مستغانم      ليون ومرسيليا (فر
ور   مستغانم  طانيا)   273  فندق الز     لندن (بر
    اسطنبول (تركيا)  352  منتجع سيا بزموري   بومرداس 
ضة   تلمسان  سا)   250  فندق ال س (فر     بار
بازة    ت
مركب القرن الذ ، 
س ، الب    متار
542    
ية  ن بمطارات دول اجن   انوا عالق
راس  امعية   سوق ا س  113  االقامة ا ية   تو دود ال   دفعة ثانية ع ا
س ومصر   343  فنادق   قسنطينة  ن   بار ن من كال الدولت   قادم
س   324  سبع فنادق   سطيف    وصلوا جو ا  تو
موع   /  /  3886  ا
عزز فرضية  زائر، مما  قة مباشرة وغ مباشرة  تنامي حاالت اإلصابة با م بطر سا ة سوف  العالقات القرابية واألسر
شار املرض وتفشيه، أي أن  ة  ان عت دور الروابط األسر ر به  مجتمعاتنا  ل الذي تظ محفزا ايجابيا  الروابط االجتماعية بالش
لية و  رى جو ا خالل ش و ارتفاع حاالت اإلصابة ال وصلت ا ذرو ذه الفرضية  شار املرض، وما زاد  تدعيم  ر أوت الن  ش
ارات  ان للز ةو ية واالجتماعية األسر ل  و االحتفاالت األعياد دور  ذلك وخاصة املناسبات الدي ش إليه الش ، الزواج 1كما 
ة    ش ط
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و ذه   والوالئم  ومبادئ  وأسس  نا  ي الذي   ، االجتما والتباعد  الوقاية  بمعاي  ام  االل يتم  ال  الغالب  ففي  العزاء،  اقامات 
ماعات   ال تدعم اللقاءات والتجمعات وتفتح باب االتصاالت املباشرة لألفراد وا عضاملناسبات  ا مع  ، كما أشار إليه عض
ية (االعياد خاصة).  ر األخ الذي تصادف مع املناسبات الدي ن تنامي اإلصابات خالل الش ل الذي يب   الش
ل  ر . 1ش زائر حسب االش   ) https://covid19.sante.gov.dz/carte/  : 2020املصدر:  (  تطور حاالت االصابة  ا
الية الثقة  -5 ش   : الرابط االجتما و
العليا،  ا  ا مستو الوطنية   الدولة  مع  والتعاطي  االندماج  مؤشرات  بقياس  سمح  آلية  بمثابة  ائحة  ا اعتبار  يمكن 
انة ودور  عث م ا من خالل إعادة  الدولة ونفوذ ائحة بتوسيع دور  ا وقياس مواطنية املواطن  أوجه عديدة، لقد سمحت 
ي اء، و فرض  ذا الو ا  ضل تف  ن و مؤسسا ا بفرض القوان ز دور عز ا و قة  اإلجراءاتمن عض األحيان بطر بصرامة و 
ية، فتدخل القوى  عض البلدان العر ان صورة الدولة الشمولية   ا، مما أعاد لألذ ة مبالغ ف س تدخال تنظيميا  األمنية سلطو ل
اء فقط بل كذلك فرض النظام وا شار الو د من ان ناة، وخضوع الناس غرضه املساعدة وا اتيجيات املت ام القصري باالس الل
وم الديمقراطية، واإلجراءاتلنفس املبادئ  ن أشاروا إ إعادة النظر  مف نا العديد من الباحث ة األفراد  التحرك و ، تقييد حر
عض الدول ا رت   دث . وما يدعم ذلك االحتجاجات ال ظ يا مع ا س وما  ية وخاصة الذي بدا مف تناقش مبدأ  األملانيةلغر
صية.  ات ال ر ات والتدخل  ا ر   تقييد ا
عض الشباب  اء من طرف  شار الو زائر خالل األسابيع األو الن دت موجات االحتجاجات والتعب  ا بخالف ذلك ش
ذا بدوره ص از  درجة ثقة القرارات واإلجراءات املتخذة من طرف السلطات و اء والتحكم ا شار الو عب عملية محاصرة ان
از للروابط، " فال روابط بدون ثقة " (بومخلوف ،  ا و  از الثقة  ا معتادا  19، ص  2006فيه، فا ذا سيصبح سلو )، و
ان املشرفة تمع سواء ع مستوي القرارات ام ع مستوي ال حة واسعة من ا سبة لشر اء بال ذا الو ع إدارة  التعاطي مع 
ا والدخول  عملية اإلقناع بوسا ير اختيارا ا لت ية، مما يضطر ا الغر ا بمثيال ا ال يتم  الغالب مقارن ئل األزمة، او مؤسسا
حة واسعة ُم   مختلفة لشر
َ
  ة.شكك
ميل ، دور األجيال الشابة  -6   :رد ا
ذا ألول مرة تصبح التوصية بالتباعد االجتما او التباعد  ة العاملية و سدي ضمن قانون تنص عليه منظمة ال ا
د اطلق )https://www.who.int/ar(بالرجوع ا وثيقة ال صدرت عن املنظمة  ف به،  ع صبح قانونا تقره جميع الدول و ، و
ال االتصال ا م بانقراض التصافح والعناق وأش عض ذه التوصيات عليه  ا  مجتمعاتنا، وعمال  ا ما اعتدنا ملباشر ال كث
ز أم تفكيك؟ ،بط االجتماا كورونا والر    عز
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س ا تقليص  ، و سياسة وقائية  ر الص اتيجية ا ة العاملية تم تب  العديد من الدول اس ا منظمة ال ال اقر
اء، لكن سرعان م شار الو د من ان تمع، وا ن افراد ا ذه السياسة ع الفرد وامش االتصال املباشر ب رت تداعيات  ا ظ
وث  ، فامل انت تتوارى خلف سياسات الدعم االجتما ن الشرائح االجتماعية ال  تمع وكرست درجات التفاوت والتباين ب وا
ا، اضافة   ش ملع اليومي كضامن  العمل  تقتات من  انت  ال  تمع  ا حة واسعة من  البيوت لم يكن حال مرضيا لشر ا "  
مه وكثافة ساكنيه " ت الذي يرتبط ب الب الدياملي،مساحة  الصمد  ع سياسة )02،الفقرة2020(عبد  الغالب ال  ال    ،
ر .  ع ع التمرد وخرق ا ر امل و   ا
تمع  ن طبقات ا اء والسياسات الوقائية املرافقة له تكرس التفاوت ب س التباين فحسبلم تكن تداعيات الو ، بل ا تكر
ن  ح ش عالم االجتماع   واألزواج واألبناء اآلباءب ت ترى أن كبار  أن " إ) Eric Widmer )2020والزوجات،  الدراسات ال أجر
ى الشباب يقدم  ا  االتجاه حيث س غ ظ  ل  أعماال السن يقدمون دعما ماليا وعمليا للشباب، سن ش ن  تضامنية مع املسن
  . )para04(اك "
حة ال عدت  ر العديد من الشباب الالمباالة باعتبار أكذه الشر ان يظ تمع، فيما  ة جيدة  تضررا  ا م ب تمتع
ن  ا لدى الفئت انت تبدي شوارعنا إحساسا مش ية  الغر انية تنقل العدوى واملرض، وع العكس من الدول  م بإم تار واس
، و  ن والثانية اك ازفة لدى الفئت ن باالعتقاد بالقضاء والقدر و روح ا عيد، متمتع اء وان وصوله  م بمناي عن انتقال الو بأ
سبة الوفيات. لم ت ذه الصورة إال مع  تصاعد حاالت اإلصابة وارتفاع    تغ 
ماعة ؟ -7 ز للفردانية ام روح ا   : عز
ام  ، وضرورة االل عزال والتباعد االجتما اء قيم الفردانية من خالل الدعوة ا اال ة الو ا عزز اإلجراءات املتخذة 
قدر   والتباعد  انبالبيوت  مباشر  اح   أيعن    اإلم اك  ن    لألفرادت ب التواصل  امش  ل تقليص  ذا  و البعض،  م  عض  األفراد مع 
م  ارة    وأسر مألوفة، فز رة  زائري ظا ا تمع  ا عت   ال  ن االسر   األقارب القرابية،  القرابية ب للروابط  عب وتدعيم   
سبة  ا بال ا امرا عس ام  ماعية، لذلك بدا االل ز الفردانية بمقابل الروح ا عز ا ا  م، و دعوة  صميم ة خاصة وذو النوو
ية  حياته. زائري، مما جعله يخلق بدائل لعملية التواصل املألوفة والروتي   للفرد ا
ان ر ذلك  كما  عزز قيم الفردانية، وظ  ، ور االو ا خالل الش قة ال تم التعاطي  عزال والتباعد بالطر ت دعوات اال
ل الوسائل من عمليات  ذا ما تناقلته  ة العامة، و ة الفردية بمقابل املص غليب املص ع عن سيادة األنانية و ات ال  السلو
واست  األسعار  ادة   وز ار  الدول احت خالل  من  اك  ات  مستو ا  ترتقي  ف  سيطة  ات  مستو ع  ر  تظ انت  وان  غالل، 
دث بحد ذاته  سياقات لعبة دولية يتحدد من  سبات سياسية و اقتصادية، مما يطرح ا دث ملك ومات ال توظف ا وا
اسر.  ا الرابح وا   خالل
الو  شار  االن ات طبيعية  ظل  ذه السلو الشعور وان عدت  الناس  أثارت   ، فقد  العدوة  انتقال  اء وسرعة  للو اسع 
مع   م  سلوكيا ا عقلنة  ئون  ي او  يحتاطون  األفراد  تجعل  وعليه  العدوة  او  املوت  من  وف  ن با ة   اآلخر املص دف  س  ل
ر األنانية.  افظة ع النفس ومنه تظ زة حب البقاء وا دف غر   النفعية ولكن 
اء بوجه اخر قيم التضامن والتعاون ال تجسدت  بخالف ذلك ع ور الو معيات  إحياء  إعادة زز ظ دور املنظمات وا
وسائل متعددة،  ال مختلفة و ، الذي بدا بأش التطو العمل  ع   املساعدات واالنخراط السر الدولية  تقديم  لية وكذا  ا
ا ا ون عل ال يجب أن ي قيقية  ستوجب وأعاد الصورة ا ك الذي  طر املش ساند مع تنامي ا تمع  قيم التضامن وال
لقي.  ده العالم من انحرافات  املستوي القي وا ش سانية بخالف ما  غليب القيم اإل كة، و ة املش ا   ا
ة    ش ط
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ابط محتملة ؟  -8   : أية رو
ال جديدة من ا ور أش سدي حفزت ع ظ ذا  حد ذاته إبداع سياسة التباعد االجتما او ا ن األفراد  و لتفاعل ب
ال جديدة من املساعدة املتبادلة، " )Christian Staerklé )2020كما يذكر ذلك عالم االجتماع  عيدة ، وأش اب من مسافة  االق
ال اخرى من التفاعل اال  ديدة او الدردشة او اش اتف او من خالل التقنيات ا ال اسواء بالوسائل التقليدية  )، para2(" ف
ط للعالقات  إطار فضاء أوسع، خلق بدائل إقامة عالقات  مجاالت متعددة، سواء االتصال  انية التواصل ور الذي أتاح إم
اء ال يمكن  ما طال الو ا الظروف، م نا نحن امام روابط وعالقات ظرفية امل ال االتصال والتبادل العامة، و ال أو أش
ع  عن  التواصل التخ  وسائل  استعماالت  ده  ش ما  سمية  ق   ا عطينا  مما   ، االجتما والقرب  املباشر  االتصال  مليات 
اضية أك  ان مصط الروابط االف ة بمقابل روابط دائمة، وان  ائحة، بالروابط الظرفية او املتغ االجتما  ظل تف ا
ع بالضرورة عن مرحل ذه استعماال إال انه ال  ر كثافة استعماله خالل  ة تف املرض وال يرتبط  الغالب باملرض، بل تظ
  .املرحلة
وف  ثارة ا اذبة و ش العديد من املقاالت والدراسات ا الدور السل لوسائل التواصل االجتما  نقل األخبار ال
ا، اال أن إتاحة استخدام تلك الوسائل  بع ن مت امة ضمن والذعر ب انة  ا تحتل م ا جعل كبدائل اتصالية وتوسيع استخداما
امش استخداماته  ا الذى توسع  دت تقلص ع املستوى الواق بمقابل االف   .  سق العملية االتصالية ال ش
اتمة:  -5   ا
زائر خاصة، مدى   با رة إحصائيا  تنامي الظا بع  السابق وت العرض  ائحة من خالل  ا العالقات أبانت  صالبة وعمق 
يجة  اء ن الو شار  سرعة ان ذا ما عزز فرضية أسباب  ا، و ائحة وتداعيا ا ذه  امام  الصمود  ع  ة  القو ا  القرابية ومقدر
ا اختبار  شار املرض وتفشيه، و ُعدت آلية حقيقية يمكن من خالل ل غ مباشر  ان ش مت  ة والقرابية ال سا للروابط االسر
ية حاضرة  صالبة ا ألي حادث طارئ ف ب ة عن مقاوم ع من ج ية  ذه الب انت  ية مجتمعاتنا ذات العمق التقليدي، وان  ب
ا و  المي شاشة العالقة و  ا  ائحة  بداي رت ا ا  العديد من املناسبات واألحداث، وع العكس من ذلك أظ تم إحيا و
الوطني للدولة  االنتماء  درجة  ع ضعف  العامة حفاظا  ة  املص ز  عز و العام  س  ا درجة  رفع  ا من خالل  ترميم تم  ة، وال 
ك من خالل ادراج جمعيات  ز العمل املش عز ذا من خالل آليات عديدة لعبت دورا ايجابيا  إعادة الثقة و تمع، و ديمومة ا
شر الو العام، و ي ضمن العمل التطو و تمع املد يئات ا ر و عة الفردية ال سادت خالل األش سبة ال ذا بدوره قلص 
ا  شيد بدرجات التضامن والتآزر ال تلقى مرجعية  ثقافتنا التقليدية وال تم إحيا اء، وتحولت ا دعوات  األو لتف الو
انب. ذا ا ا   ثمار   واس
التقليدية  للروابط  از  ا عن  ت  ع ال  الوضعية  ذه  وعدم   أمام  مجتمعاتنا،  جذور  الضارب   القوي  البعد  ذات 
شبكة  ت  و وكثيف،  ع  سر ل  ش اضية  االف العالقات  سق  ضمن  مجتمعاتنا  انخراط  ائحة  ا ذه  فتحت  اضمحالله، 
اصل  طبيعة الروابط االجتماعية، وتوسيع دائرة استخدامات مواق لل ا ضا عن ا عو اضية  ع عالقات وروابط ظرفية اف
ا.  يل ذه الظروف، رغم التحفظات العديدة ال تم  آلية حتمية للتواصل  ظل    التواصل االجتما 
ة ع  شر العاملي عن مقدرة ال س ع املستوي ا وحسب، بل ع املستوي  ل وا ل ش ع  ورة  ذه الس إن 
فا  ا ع ا وارث املفاجئة، ومقدر وائح وال سيج التكيف مع ا فاظ ع  ة من خالل ا شر تمعات ال ية وطبيعة ا ظ ع ب
ة، رغم ما قيل عن ترا وتال  شر وحدة  ا  ا خصائص ا بما يمكن ان يحفظ ل ا، بل استعاض ا االجتماعية وروابط عالقا
ا إال باختبار  ا، ال ال يمكن تفس ا عن فطر سانية وخروج زات.       ذه الروابط، وانحرافات اإل ذه ال      ا من خالل 
ز أم تفكيك؟ ،بط االجتماا كورونا والر    عز
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